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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
To Ε' διε&νες ΒυζαντινολογίΜον συνέδριον τής Ρώμης.
Άπό της 20-27η? Σεπτεμβρίου 1936 συνήλθεν έν Ρώμη τό Ε' διεθνές Βυζαντινολογικάν 
σονέδριον, οδτινος μετέσχον δέκα καί τέσσαρα κράτη άποστείλαντα έν συνόλφ τετρακοσίους 
έξήκοντα αντιπροσώπους, οϊτινες έκαμον διακοσίας δέκα καί πέντε λίαν άξιολόγους έπιστη- 
μονικάς ανακοινώσεις εις τά πέντε αύτοϋ τμήματα περιστραφείσας περί ζητήματα αναγόμενα 
εις τήν Βυζαντινήν ιστορίαν καί φιλολογίαν, τά Βυζαντινόν δίκαιον, τήν Βυζαντινήν Τέχνην, 
προς δέ καί τήν Βυζαντινήν θρησκευτικήν ποίησιν καί μουσικήν.
Εις τό συνέδριον τοΰτο, ώς ήτο φυσικόν, έκλήθη ϊνα μετάσχη καί ή 'Ελλάς, ήτις καί 
άπέστειλεν εις αυτό δέκα καί τέσσαρας εκλεκτούς άντιπροσώπους της ενεργόν μέρος λαβόντας 
εις τάς γενομένας επιστημονικός συζητήσεις καί ποιησαμένους τάς έξης ανακοινώσεις.
1) δ κ. I. Παπαδόπουλλος ώμίλησε περί τών δήθεν αρραβώνων τής κόρης τοϋ δεσπότου θωμά 
Παλαιολόγου μετά τοϋ Ίταλοδ ευπατρίδου Caracciolo 2) δ κ. Κ. Άμαντος περί τής κοινω­
νικής ιστορίας τοϋ Βυζαντίου 3) δ κ. Φ. Κουκούλες περί τής Βυζαντινής ιδιωτικής οικίας, 
κατά τάς έκ τών κειμένων πληροφορίας 4) δ κ. Σ. Ιίουγέας περί τής τύχης Μακεδονικών 
τινων χειρογράφων καί τών δπέρ τών χειρογράφων προστατευτικών μέτρων 6) δ κ. Στ. 
Κυριακίδης περί τών προσώπων, εις α δέον ν’ άποδοθώσιν ώρισμένα Βυζαντινά επιγράμματα 
καί έπιγραφαί 6) δ κ. Άναστ. Όρλάνδος περί έρευνών άναφερομένων εις τά περί τήν "Αρταν 
Βυζαντινά μνημεία 7) ή κυρία Βενετία Κώττα περί λειτουργικών τινων ύφασμάτων 8) δ κ. 
Έμμ. ΙΙεζόπουλλος α)περί Νικήτα Εΰγενειανοϋ καί τών ποιημάτων τοϋ ‘Ελληνικού κώδικος 
Urb. 134 καί β) περί τών εις τόν Μεσομήδη αποδιδόμενων ποιημάτων τοϋ Κυρήνης Συνεσίου 
9) δ κ. Άνδρ. Ευγγόπουλλος περί τοϋ δτι οι έν τή πρωμετωπίδι τοϋ κώδικος Vaticanus 
Graecus 1162 καί τοϋ Parisinus Graecus 1208 ναοί δέν παριστώσι τόν έν Κωνσταντινου- 
πόλει ναόν τών άγιων ’Αποστόλων 10) δ κ. I. Καλιτσουνάκις περί τοϋ Θεσσαλονίκης Ευστα­
θίου καί τοϋ Μάρκου Μουσούρου 11) δ κ. Γρ. Κασιμάτης περί τής κοινωνικής πολιτικής έν 
ταΐς Νεαραΐς Λέοντος του σοφοϋ 12) δ κ. Γ. Άναγνωστόπουλλος περί τής διαλεκτικής ποικι­
λίας τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης καί 13) δ κ. Δ. Εΰαγγελίδης περί υπολειμμάτων 
τοιχογραφιών έφ’ ύγροΐς έν Θεσσαλονίκη κατά τήν εποχήν τών εικονοκλαστών. Πρός τούτοις 
άνεκοινώθησαν εις τά οικεία τμήματα καί δύο ΈλληνικαΙ έργασίαι α’) ή τοϋ καθηγητοϋ 
κ. Άμίλκα Άλιβιζάτου περί τοϋ κανόνος 13.30 καί 55 τής έν Τρούλλφ Συνόδου καί τοϋ 
διδάκτορος κ. Παν. Πατριαρχέα περί τής προελεύσεως τοϋ όνόματος τής Μάνης.
Έγένοντο δ’ αί ανακοινώσεις αδται Ελληνιστί, δρισθείσης ώς έπισήμου γλώσσης τοϋ 
συνεδρίου καί τής Ελληνικής, Ελληνιστί δ’ ώμίλησαν καί δύο καθηγηταί Ούγγροι οί κ. 
Moravsik καί Horwart.
Δέν έμφιβάλλομεν δτι ή αρχή αύτη θά τηρηθή καί κατά τά έπόμενα συνέδρια καί 
οδτω θά ακούεται κατ’ αυτά καί ή γλώσσα, έν ή έγράφησαν καί παρεδόθησαν τά πλεΐστα 
τών εις τόν Βυζαντινόν κόσμον άφορώντα κείμενα.
θά ήτο μακράν ν’ άναφέρωμεν τίνα θέματα άνεκοινώθησαν καί συνεζητήθησαν ύπά τών 
διαφόρων ξένων έπιστημόνων έν Ρώμη ώς καί τίνες αποφάσεις σχετικαί μέ τήν όργάνωσιν 
τών Βυζαντινών σπουδών έλήφθησαν κατά τά συνέδριον. Πάντα ταΰτα θά έκτεθώσιν έν
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έκτάσει, έν ίδιαιτέρψ τόμψ, όστις θά δημοσιευθή κατά τό 1937. Ένταΰθα τονίζομεν μόνον 
ότι μακράς έγένετο έν τφ συνεδρίιρ λόγος περί τής γλώσσης τών 'Ελλήνων τής κάτω 
’Ιταλίας, καί ότι, ώς καί τών προηγουμένων Βυζαντινολογικών συνεδρίων, οδτω καί του τής 
Ρό>μης ή έπιτυχία δπήρξε πλήρης, χάρις εις τάς ένεργείας τών καθηγητών κυρίων Mercati 
καί Romanelli, εις οδς δίκαιος όφείλεται έπαινος.
Οί σύνεδροι, οϊτινες καθ’ όλον τό διάστημα τής έν Ρώμη παραμονής των πρόφρονος 
έτυχον δποδοχής παρά τε τών έπισήμων καί τοϋ Ιταλικού λαοΰ, μετά τό συνέδριον, έσχον 
τήν ευκαιρίαν νά έπισκεφθώσι διάφορα σημαντικά διά τάς έρευνας των μέρη τής βορείου καί 
μεσημβρινής Ιταλίας ώς καί τής Σικελίας μεγίστην άποκομίσαντες ωφέλειαν έκ τών έπι- 
στημονικών τούτων ταξιδίων.
Τό προσεχές συνέδριον άπεφασίσθη νά αυνέλθη έν Βηρυτφ τής Συρίας, τό δέ μεταπρο- 
αεχές έν Βουδαπέστη.
’Κφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.
Κατά τό παρελθόν έτος 6 "Εφορος Βυζαντ.Άρχ. κ. Α. Ξυγγόπουλλος μετά τοϋ ’Εφόρου 
’Αρχαιοτήτων κ.I.Παπαδημητρίου ήρχισαν, δαπάναις τής’Αρχαιολογικής'Εταιρείας, αρχαιο­
λογικός έρεόνας έν τή βασιλική τής Παλαιοπόλεως Κερκύρας, σπουδαιοτάτου παλαιοχριστια­
νικού οικοδομήματος. Κατά τήν πρώτην ταύτην περίοδον τών έρευνών έκαθαρίσθησαν οί 
τοίχοι από τά έπάλληλα έπιχρίσματα, άτινα τούς έκάλυπτον, διεπιστώθη δέ ότι οδτοι 
άνήκουσι, κατά τά πλείστον αυτών μέρος, εις τάς κιονοστοιχίας τοϋ άρχικοϋ μνημείου, 
ών τά τόξα έφράχθησαν κατά τούς Βυζαντινούς καί μετέπειτα χρόνους, όπότε ή άλλοτε 
τρίκλιτος, πιθανώτατα, ή πεντάκλιτος βασιλική, περιωρίσθη εις τά μεσαϊον μόνον κλίτος, 
ώς έχει σήμερον. Ό καθαρισμός τών τοίχων άπέδειξεν επίσης ότι ή βασιλική έχει σχεδόν όλό- 
κληρος κτισθή δι’ ύλικοΰ ληφθέντος έξ αρχαίου ναοϋ, τοϋ όποιου πλεϊστα αρχιτεκτονικά μέλη 
(έπιστόλια, σϊμαι μέ ύδρορρόας δπό μορφήν λεοντοκεφαλών κ. λ. π.) διατηρούνται ανέπαφα. 
Ή έρευνα τοϋ μνημείου θά συνεχισθή καί κατά τά προσεχή έτη, όπότε θέλει άνασκαφή καί 
ό περί αυτά χώρος πράς πλήρη άποκατάστασιν τής αρχικής μορφής τής βασιλικής.
Έν Κερκύρφ έπίσης δ Έφορος Βυζαντ.Άρχ. ήρχισε συστηματικήν καταγραφήν τών 
εικόνων καί λοιπών κειμηλίων τών εύρισκομένων έν τοΐς Ναοϊς τής πόλεως καί τών χωρίων, 
ήτις θέλει συνεχισθή καί εις προσεχή έτη λόγψ τοϋ μεγάλου άριθμοϋ καί τής σπουδαιότητος 
τών έν τοΐς Ναοϊς τής Κερκύρας άποκειμένων έργων τέχνης.
Έν Μυστρφ συνεχίσθησαν καί έφέτος αί έργασίαι αυντηρήσεως τών μνημείων (βλ. έργα- 
σίας Άναστηλώσεως) καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών. Κατά τήν έφετεινήν περίοδον 
έργασίαι καθαρισμού έγένοντο εις τάς τοιχογραφίας τής Περιβλέπτου δπό συνεργείου, έπί 
κεφαλής τοϋ όποιου ήσαν οί καλλιτέχναι Φ. Κόντογλου καί Γ. Στέρης ώς καί ή μοναχή 
Καλή Χριστάκου. Έκαθαρίσθησαν αί τοιχογραφίαι τοϋ τρουλλου, οδτω δ’ ό Παντοκράτωρ 
καί οί δπ’ αύτάν προφήται έπανεϋρον τήν παλαιάν αυτών λαμπρότητα. Έπίσης έκαθαρίσθη 
ή Πλατυτέρα τής'Αψϊδος καί ή παράστααις τής Άναλήψεως ή εδρισκομένη εις τήν δπεράνω 
τοϋ Ίεροδ καμάραν. Ή άφαίρεσις τοϋ νεωτάτου καί άκαλαιαθήτου ξυλίνου Τέμπλου άπεκά- 
λυφεν εις τάν τοίχον τής ΙΙροθέσεως μορφάς τινας Άγιων, αϊτινες καί έκαθαρίσθησαν. Μεταξύ 
αυτών άπεκαλύφθη καί λαμπρά είκών τοϋ Όσιου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε, άρίστης διατη- 
ρήσεως, ή μόνη μέχρι τοΰδε γνωστή έν Μυστρφ
Ό Έφορος Βυζαντ.Άρχ. μετέβη έπίσης εις Γεράκιον καί Μονεμβασίαν πράς έπιθεώρησιν 
τών μνημείων καί συνέχισιν παλαιοτέρων αύτοϋ έρευνών.
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Εργασίαι άναστηλωσεως και συντηρήσεως Βυζαντινών μνημείων.
Ή ΰπό τήν διεύθυνσιν τοδ καθηγητοδ Α. Όρλάνδου δπηρεσία άναστηλωσεως αρχαίων 
καί Ιστορικών μνημείων έξετέλεσε κατά τό1936 τάς κάτωθι εργασίας έπίΒυζαντινών μνημείων:
1) Έν Άθήναις. Άποφασισθείσης τής άποκαταστάσεως τοδ Προνάου τοδ λεγομένου 
«θησείου» εις τήν άρχικήν αύτοΰ μορφήν, κατηδαφίσθη δ περί τά μέσα τοΰ 190,υ αίώνος 
κτισθείς τοίχος, δστις κατεσκευάσθη αντί τής ήμιεξαγώνου κόγχης τοδ ναοδ τοδ 'Αγ. Γεωργίου, 
είς δν είχε μεταβληθή κατά τόν μεσαίωνα τό Θησείον.Μετά τήν άπομάκρυνσιν τοδ είρημένου 
τοίχου, άπεκαλύφθη τό μετωπιαΐον τόξον τής παλαιας κόγχης του ναοδ, έφ’ οδ διετηροδντο 
τοιχογραφίαι είς δύο στρώματα. ’Επί τοδ δευτέρου στρώματος εΰρέθησαν αί εικόνες των 
προφητών Ααβίδ καί Σολομώντος, δλοσώμων κρατουντών είλητάρια 17ου αίώνος. Μετά τήν 
φωτογράφησίν των αί τοιχογραφίας άπεσπάσθησαν έπιμελώς καί άπετέθησαν πρός φύλαξιν 
εις τήν συλλογήν θησείου.
2) Έν τή έπί τοδ Κιθαιρώνσς μονή τοδ 'Οσίου Μελετίου άνεστηλώθη διά τών 
αρχαίων αΰτοϋ μελών, προσθήκη καί τινων νέων, τό λαμπρόν γλυπτόν μαρμάρινον τέμπλον.
3) Έν Δαφνίφ, έν συνεργασίφ μετά τής Εφορείας ’Αρχαιοτήτων, συνεπληρώθη 
ή δυτική τοξοατοιχία τοδ πρός νότον τοδ ναοδ μεταγεστέρου περιστυλίου τής Μονής άνεκτί- 
σθησαν δέ έπί τοδ παλαιού σχεδίου τά όπισθεν αυτής ήρειπωμένα κελλία μέλλοντα νά χρησι- 
μεύσωσιν ώς μουσείον τών γλυπτών καί άλλων κινητών αντικειμένων τής παλαιας μονής.
4) Έν Νικοπόλει άνακατεσκευάσθη, κτιστός πλέον, δ στεγάζων τό πρός νότον του 
βήματος τής Βασιλικής Α δωμάτιον, εν φ τά μωσαϊκόν τοδ Όφελλύρα. Έστεγάσθη 
δ’ ώσαύτως καί τό νότιον τμήμα τοδ νάρθηκος τής αυτής βασιλικής, δπερ φέρει έν τή 
κυκλοτερεί έξέδρφ του τά λαμπρόν μετά παγωνιού ψηφιδωτόν δάπεδον.
5) Έν Άρτη έγένετο σοβαρά έργασία συντηρήσεως καί είς τήν παλαιάν αΰτοϋ μορφήν 
άποκαταστάσεως τοδ ναοδ τής Άγ. θεοδώρας. Κατηδαφίσθη έν πρώτοις τά είς βαρόκειον 
ρυθμόν παρά τό άνατολικάν άέτωμα άνεγερθέν νεώτερον κωδωνοστάσιον- άπεμακρόνθησαν 
έπειτα δευτερεύοντές τινες οικιακοί προσκεκολλημένοι είς τήν νότιον πλευράν άποκαλυ- 
φθέντος οδτω τοδ νοτίου τοίχου τοδ παλαιού κτηρίου, δστις έφερε στενά μονόλοβα παράθυρα 
(δρα σχετικήν άναπαράστασιν έν Άρχ. Βυζ· Μνημ. Έλλ. τ. Β’ σ. 95). Ήνοίχθησαν έπειτα 
τά πεφραγμένα παράθυρα τοδ Ίεροϋ καί εΰρέθησαν οί έν αΰτοΐς φεγγΐται. Τέλος έπεσκευά- 
σθησαν δλαι αί στέγαι τοδ ναοδ καί έτοποθετήθησαν Βυζαντινού τύπου φεγγΐται είς τά δίλοβα 
παράθυρα τοδ φωταγωγού, αντί τών άκαλαισθήτων τετραγώνων δαλοστασίων, δι’ ών ήσαν 
έφωδιασμένα μέχρι τοδδε τά παράθυρα.
Έτέρα έργασία έγένετο έν τή έκεΐθεν τοδ ΆράχΟου μονή τών Βλαχερνών. Ενταύθα 
διελύθη δ δεξιφ τφ είσερχομένφ εΰρισκόμενος τάφος, δστις έπανειλημμένως καί άλλοτε 
διαλυθείς εϊχεν άνασυγκροτηθή διά ποικίλων γλυπτών τεθέντων παρ’ άδαοδς τεχνίτου είκή 
καί ώς ετυχε. (“Ορα σχετικήν εικόνα κ. Όρλάνδου, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. Τόμ. Β’ σ. 131 
εΐκ. 126). Ό τάφος άνααυνεκροτήθη έκ νέου συμφώνως πρός τά ΰπά τής τέχνης καί τής 
έπιστήμης ένδεικνυόμενα στοιχεία.
6) Έν Όσίψ Αουκφ Φωκίδος έστερεώθη τά έκ τών ύδάτων τής στέγης διαβρωθέν 
καί καταπίπτον ψηφιδωτόν τής Γεννήσεως.
7) Έν Μυστρφ συνεχιζομένων τών έργασιών άνεστηλώθη κατά τό 1936 δ δπερθεν τών 
παλατίων ναός τής Άγ. Σοφίας. Ό παλαιός κτιστός έσωτερικάς κίων αυτής άντικατεστάθη 
διά μαρμάρινου, συνεπληρώθη ό ήρειπωμένος τροϋλλος, άνακατεσκευάσθη δέ ή πρός βορράν 
βλέπουσα άνοικτή στοά μετά τών στεγαζόντων αυτήν φουρνικών. Ώς στηρίγματα έχρησιμο- 
ποιήθησαν οί μαρμάρινοι κίονες, οϊτινες, προερχόμενοι πιθανώτατα εκ τοδ μνημείου τούτου, 
άπέκειντο άχρηστοι έως πέρυσιν έν τφ ναφ τοδ γειτονικού χωρίου Πικουλιάνικα. Πρός περά-
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τωσιν τής άναατηλώσεως τής άγ. Σοφίας υπολείπεται μόνον ή άναατήλωσις τοδ ήρειπωμένοο 
ώραίου κωδωνοστασίου, δπερ όρθούται κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοδ ναοδ.
Βυζαντινόν Μουσεΐον.
Κατά τό έτος 1936 τό Βυζαντινόν Μουαεΐον έπλουτίσθη διά σειράς φορητών εικόνων καί 
άξιολόγων τινών γλυπτών καί μικροτεχνημάτων.
Έκ τών εικόνων, έξ αγοράς κατά τό πλεϊστον προερχόμενων, σπουδαιότερα! είνε δύο 
μεγάλαι φέρουααι τήν υπογραφήν τοδ ζωγράφου θεοδώρου Ιίουλάκη.
Έκ τούτων ή πρώτη έχει άνεπτυγμένον είς δέκα σκηνάς τό είκονογραφικάν θέμα «Έπί 
Σ ο ί χαίρει, ή δέ δευτέρα, έκ Κερκύρας προερχομένη, καί κατατεθεΐσα είς τό Βυζαντινόν 
Μουσεΐον Οπό τοδ έφορου κ. ΙΙαπαδημητρίου, παριστφ τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. 
Άμφότεραι φέρουσι τήν έπιγραφήν «Κόπος καί σπουδή θεοδώρου Ιίουλάκη·.
‘Ομοίως ήγοράσθη καί τρίτη αξιόλογος είκών, έκ Κρήτης προερχομένη καί παριστώσα 
τήν σφαγήν τών νηπίων ύπό τοδ Ήρώδου (άνευ δπογραφής) τέχνης τής 
σχολής Πουλάκη.
Τό Βυζαντινόν Μουσεΐον απέκτησε νέα Βυζαντινά γλυπτά' μεταξύ τούτων προέχει 
άνάγλυφον τής Θεοτόκου κρατούσης τάν Χριστόν, τμήμα αναγλύφου έπί μαρμάρου 
είκόνος τής Ί’παπαντής. Άτυχώς ελλείπουν αί κεφαλαί Θεοτόκου καί Χριστού, 
έκ τής τέχνης του δέ δύναται ν’ άναχθή είς τόν Ι4°ν αιώνα. 'Γά άνάγλυφον τούτο & Διευ­
θυντής τοδ Μουσείου κ. Γ. Σωτηρίου εϋρεν έσφηνωμένον είς κυπάρισσον τής αυλής τοδ ναού 
τής Παναγίας έν Μακρυνίτση τοδ ΙΙηλίου, όπόθεν μετέφερε τούτο είς ’Αθήνας.
Επίσης έπλουτίσθη τό Μουσεΐον καί διά μικροτεχνημάτων, ΐδίφ αναγλύφων παραστάσεων 
έπί έλεφαντοστοδ, ’Αλεξανδρινής τέχνης.
' Αναοκαφαί κατά τό 1936.
Ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου έξηκολούθησε τάς έρεύνας του έν Ν. Άγχιάλψ, ταίς 
Χριστ. θήβαις τής Θεσσαλίας. ’Εφέτος συνεπλήρωσε τήν άποκάλυψιν δλοκλήρου τής Βασι­
λικής Δ., μέρη τής όποιας είχεν άνασκάψει κατά τό 1935 (βλ.’Επ.Έτ. Βυζ. Σπ. 1935 σ. 570). 
Ή βασιλική αΰτη, ώς άπεκαλύφθη, είναι τρίκλιτος Ελληνιστικού τύπου μετά ϋπερφων 
καί αίθριου, διαφέρει δε κατά τό σχήμα καί τήν διάταξιν τών λοιπών γνωστών βασιλικών τής 
αυτής πόλεως, ίδίφ κατά τάς μακράς αυτής πλευράς, αΐτινες έχουσι προεξέχοντα έκατέρωθεν 
συμμετρικά τετράγωνα διαμερίσματα προσδίδοντα είς τήν Β. τό σχήμα τοδ σταυροδ. 
Τά διαμερίσματα ταδτα συνδέονται πρός τά κλίτη διά τριδήλων σχηματιζομένων διά δύο 
κτιστών πεσσών, ών διεσώθησαν αί βάσεις. ’Επίσης έκατέρωθεν τοδ νάρθηκος άνεφάνησαν 
έξέχοντα τοδ σώματος τοδ ναοδ τετράγωνα διαμερίσματα (πιθ. πύργοι χρησιμεύοντες καί ώς 
κλιματοστάσια διά τά υπερώα), διασφζοντα άξιολογώτατα ψηφιδωτά δάπεδα μέ ζωϊκάς 
παραστάσεις. Μέ μωσαϊκά γεωμετρικά είνε έπεστρωμένα καί τά δάπεδα τών πλαγίων κλιτών. 
Τά μωσαϊκά διατηρούνται άριστα, ή τέχνη των δέ ώς καί ή τέχνη τών άνευρεθεντων γλυπτών 
αρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών μελών ανάγουν τήν νέαν ταύτην Βασιλικήν είς τούς 
τελευταίους χρόνους τής ακμής τής μεγάλης ταύτης χριστ. πόλεως τής Θεσσαλίας, ήτοι είς 
τάν 7°ν μ. χ. αιώνα.
‘Ομοίως έφέτος συνεπληρώθη καί ή άποκάλυψις τών λοιπών διαμερισμάτων τοδ 
λουτρώνος τής Βασιλικής Α τής αύτής πόλεως, περί τοδ όποιου βλέπε Έπετ. Έτ. Βυζ Σπ. 
1935 ο. 570.
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Ειδήσεις εκ Θεσσαλίας.
Κατά τά 1935 δ έπιμελητής Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Ν. Γιαννόπουλλος άνεδρεν 
εν 'Γυρνάβψ τεμάχιον Βυζαντινού μαρμάρινου θωρακίου έχον τήν άνω άριστεράν γωνίαν 
πλαισιουμένην, εν ή παρίσχαται άγγελος έν προτομή λιτανεΰων. Πρό τοδ αγγέλου έσώθη 
εκτυπον τόξον κύκλου, περικλείοντος τήν Θεοτόκον έν προτομή. Έσώθη 8έ μόνον τό μονό­
γραμμα ΜΡ (=Μήτηρ (θεοδ). Τό τεμάχιον κατετέθη εις τό Μουσεΐον 'Αλμυροΰ.
Έκ τοδ χωρίου Τατάρ των Φαρσάλων έκόμισεν εις τό Μουσεΐον Άλμυροδ δ φύλαξ 
Φερών τεμάχιον Βυζαντινού πηλίνου αγγείου φέρον εγχάρακτα γράμματα. Τό τεμάχιον έχει 
δψος 0,08 πλάτ. 0,10 καί πάχος 0,01.
Έν Μακρυνίτση τφ 1936 άνευρέθη εντός τριών μεγάλων κλώνων κυπαρίσσου έσφηνω- 
μένον τεμάχιον Βυζαντινού αναγλύφου τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης, έξ οδ λείπουσιν 
αί κεφαλαί τής Θεοτόκου καί τοδ Χριστοδ, τής 8έ Θεοτόκου δλόκληρος ή αριστερά πλευρά, 
Τό τεμάχιον τοδτο μετά δυσκολίας έξαχθέν έκ τής κυπαρίσσου παρελήφθη δπά τοδ 
κ. Γ. Σωτηρίου καί κατετέθη εις τό έν Άθήναις Βυζαντινόν Μουσεΐον.
Τό μέγα Βυζαντινόν άνάγλυφον τής Θεοτόκου τής ’Οξείας Έπισκέψεως έν Μακρυνίτση, 
τό δποΐον έδημοσιεύθη δπά τοδ κ. Γιαννοπούλλου εις τάν Α’ τόμον τής Έπετηρίδος, είχεν 
άποκολληθή έκ τής θέσεως, έν ή πρό έτών είχε στηθή έν τφ έσω νάρθηκι τής έκκλγισίας 
τής Παναγίας καί έκινδύνευε νά καταστραφή. Τούτου ένεκα συγκολληθέν έστήθη εις κατάλ­
ληλον μέρος, τεθέντος έπ’ αΰτοδ, πράς προφύλαξιν μεγάλου κρυστάλλινου ύελοπίνακος.
Κατά τήν βορείαν πλευράν τής μονής Ξενίας, ένθα καί τό Μουσεΐον αυτής, έξερράγη 
πυρκαϊά, έξ ής, ευτυχώς, οΰδέν έπαθε τό μουσεΐον.
Τά 'Αρχεία τής 'Ακαδημείας Ά&ηνών.
Ή τύπωσις τοδ δευτέρου τόμου τοδ ίατορικοδ λεξικού τής νέας Ελληνικής γλώσσης 
έξακολουθήσασα κατά τά 1936, προΰχώρησε μέχρι τοδ 34ου τυπογραφικού φύλλου, έκτυπω- 
θέντων τών άρθρων άπά τοδ άναρμάτωτος μέχρι τοδ άντικόρμισμα. Πράς τούτοις 
άπεδελτιώθηααν περί τά έξήκοντα έγγραφα καί χειρόγραφα καί έγένοντο γλωσικαί άποστο- 
λαί τών συντακτών εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Αργολίδα καί Πάρον.
Τά Μαισαιωνικάν ’Αρχεΐον κατά τά αυτά έτος, έκτον άπό τής ίδρύσεώς του δπά τής 
Άκαδημείας ’Αθηνών, ήσχολήθη περί τήν δλοκληρωτικήν άποδελτίωσιν κειμένων, πεζών καί 
έμμέτρων, τής περιόδου τής μεταξύ τής άλώσεως καί τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Τά άπο- 
δελτιούμενον δλικόν, συμφώνως πράς πρόγραμμα, άφορίρ εις κύρια ονόματα, τοπωνύμια καί 
γλωσσικόν δλικόν, κυρίως δημώδες, όπερ τελευταΐον θά χρησιμεύση καί διά τά Ιστορικόν 
λεξικόν τής νέας Ελληνικής γλώσσης.
Αί έργασίαι τοδ Ααογραφικοδ Αρχείου κατά τά 1936 περιεστράφησαν κυρίως περί τήν 
όριατικήν ταξινόμησιν τοδ άποτεθησαυρισμένου δλικοδ, Εδίφ δέ τών μύθων, τών παραμυθιών, 
τών δημοτικών φσμάτων, τών παραδόσεων καί τών ειδήσεων τών άναφερομένων εις τήν 
λατρείαν. Πράς τούτοις κατηρτίσθη δπά τής δπηρεσίας καί κατάλογος τής Ελληνικής 
λαογραφίας καί άλλοι μερικοί κατάλογοί Τά ’Αρχεΐον τοδτο, ένισχυθέντος ήδη τοδ προσω­
πικού του διά τής εις αυτό άποσπάσεως δύο λειτουργών τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, θά έφαρ- 
μόση άναμφιβόλως είς τά προσεχές μέλλον εις εύρυτέραν κλίμακα τά έπιστημονικόν καί 
έθνικόν του πρόγραμμα.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ\ 36
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Δωρεά φωτογραφιών διαφόρων μνημείων της Λακεδαίμονος.
'Ο έν Σπάρτη πανοσιολ. ’Αρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος Γαλανόπουλλος, γνωστός εκ τής 
ύπ’ αΰτοδ γενομένης άξιολόγου έκδόσεως τοδ Βίου τοδ Όσιου Νίκωνος τοΰ Μενανοείτε, 
προσέφερεν είς τήν Εταιρείαν πολύτιμον συλλογήν 45 ανεκδότων κατά τό πλείστον 
φωτογραφιών άπεικονιζουσων Μονάς, Ναούς, γλυπτά καί τοιχογραφίας τής Αακεδαίμονος. 
'Η συλλογή αδτη είναι έξόχως ενδιαφέρουσα, καθ’ όσον περιλαμβάνει απεικονίσεις μνη­
μείων ε&ρισκομένων εις μέρη δυσπρόσιτα τής Αακεδαίμονος, ήν δ ακάματος έρεϋνητής έχει 
διατρέξει άπ’ άκρου είς άκρον.
Έκ των αρχιτεκτονικών μνημείων δέον ν’ άναφέρωμεν τόν Ναόν τής διαλελ. Μονής 
Άγ. Νικολάου έν τφ τέως Δήμφ Εελλασίας, τόν Ναόν 'Αγ. Νικολάου έν τφ όμωνύμιρ χωρίψ 
παρά τήν Μονεμβασίαν, τά ερείπια τής διαλελ. Μονής 'Αγ. Γεωργίου έπί τής άκρας 
τοδ Μαλέα κ. ά. Έκ των γλυπτών άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι τά θωράκια τής Πέρπαινης 
καί τής ’Απιδιάς.
Μεταξύ των τοιχογραφιών ύπάρχουσι δείγματα των άξιολογωτάτων διακοσμήσεων 
τοδ έν Αογκανίκψ Ναού τοδ 'Αγ. Γεωργίου μέ χρονολογίαν 1375, των δύο ναΐσκων τοδ 
Μαλέα, τής διαλελ. Μονής 'Αγ. Δημητρίου παρά τήν Μονήν Άγ. Τεσσαράκοντα, τής Μ. 
Ζερμπίτσης, τοδ Ναοδ Ζαραφωνος κ. λ. π.
Ή δωρεά αύτη τοδ φιλίστορος ’Αρχιμανδρίτου είναι έξόχως πολύτιμος, διότι αί έν αυτή 
περιλαμβανόμενοι φωτογραφίαι δίδουσιν αρκούντως σαφή ιδέαν τοδ πλούτου καί τής σημασίας 
των μνημείων τής Βυζαντινής Αακεδαίμονος.
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